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ANNOUNCEMENTSAmerican Board of Genetic Counseling:
Certification Achievements
The American Board of Genetic Counseling (ABGC) is
proud to acknowledge the following individuals who
achieved certiﬁcation in 2009:
Aberg, Erika; Acrich, Karina; Adcock, Jessica; Alexander,
Emily; Alexander, Nora; Allard, Melissa; Alliman, Sarah;
Archer, Shaina; Arscott, Patricia; Ascencio-Evia, Andrea;
Au, Margaret; Austin, Stephanie; Awwad, Rawan; Bakke,
Angela; Barrick, Jennifer; Baumanis, Larisa; Baxter, Saman-
tha; Beck, Megahn; Bell, Carla; Bennett Lindsey; Bentz
Pino, Gisele; Beres Lorrie; Berkowitz, Jennifer; Bet,
Kathleen; Betman, Leah; Birchmore, Karen; Birkeland,
Laura; Biser, Alisha; Bitanga, Melissa; Blessing, Brooke; Blu-
menschein Pamela; Bradbury, Margaret; Brandt Amanda;
Brick, Lauren; Brown Colleen; Brown, Kimberly Lara;
Brown, Sandra Marie; Burnett, Sherri; Button Katherine;
Carlson, Ashley; Carmichael, Jason; Carpiniello, Lauren;
Carwana, Holly; Cedrone, Dana; Chaloner, Jae Lindsay;
Charles, Melanie; Chen, Elaine; Cherepakho Vera; Cherny,
Sara; Chipman, Hope; Choi, Christina; Clark Katherine;
Coburn, Rachel; Cole, Erica; Corneliussen, Karen; Cox, Ra-
chel Anne; Crimian, Rebecca; Crosetto, Rebecca; Daly,
Amy; Dameron, Amy; Dandapani, Monica; Danon,
Caleen; Darnell, Angela; Davar, Ushtavaity; Davis, Claire
Rebecca; Defant, Jennifer; Denchy, Ruth Ann; Dennis, Lau-
ren; DePetro, Jessica; Desmarais, Stephanie; Dewys,
Amanda; Dhamankar, Rupin; Dieter, Kristen; Dinsmore,
Carolyn; Dohany, Lindsay; Dokson, Jamie; Donkervoort,
Sandra; Douglas, Heather; Douyard, Jaclyn; Dunn, Kather-
ine Rudoff; Durda, Kate; Emmerson, Charlotte Amy; Eppo-
lito, Amanda; Evans Leslie; Evans, Rebecca; Felczak, Lori;
Feret Holly; Figgins, Jessica; Filbert, Lauren; Friedman Be-
thany; Fung, Charlotte; Gammon, Amanda; Gauthier, Jac-
queline; Gaviglio, Amy; Gibbons, Melissa; Gillette, Me-
lissa; Giordano, Jessica; Giovanni, Monica; Glatfelter,
Wendy; Glessner, Heather; Goldstein, Sara; Goodenberger,
McKinsey; Gordon, Charlotte; Grams, Sarah; Grider,
Tiffany; Grycki, Elyse; Grzybowski, Jessica; Guthrie, Kim-
berly; Gyure, Maria; Hamman, Kelly Jo; Handford,
Cynthia; Hannan, Beth; Hanson, Megan; Harris, Laura;
Hartley, Jessica; Hash, Sarah; Hathaway, Julie; Haun,
Christa; Healy, Claire; Helgeson, Maria; Hennerich, Debor-
rah; Herbert, Stephanie; Herbst, Matthew; Heyen, Candy;
Hines Theoharis, Karrie; Hippman, Catriona; Hitchman,
Kara; Ho, Darlene; Hock, Kathryn; Hoffman, Jessica;
Honda, Jane; Hopkins, Elizabeth; Horton, Carolyn; Ho-
ward, Erika; Hudson, Beth; Huizenga, Carin; Hume, Jenni-
fer; Hussey, Heather; Jackson, Michelle; James, Emily; Ja-
noski, Elizabeth; Janson, Allison; Janze, Aura; Johnson,
Maria Ronningen; Kaalberg, Julie; Karlea, Audrey; Keefe,DOI 10.1016/j.ajhg.2009.12.012. ª2010 by The American Society of Human
The AmerRosemarie; Keeth, Julie; Kempf-Weibel, Michelle; Klemm
Sarah; Kluempke, Rachel; Knisley, Alyssa; Kobelka, Chris-
tine; Kotzer Katrina; Kovalcin, Mary; Kowalski, Megan; Ko-
zachek, Stephanie; Kramer, Elizabeth; Krass, Laura; Kuben-
dran, Shobana; Kumar, Meenakshi; Latchaw, Megan;
Lauson, Samantha; Lawrence, Janette; Lee, Ann; Lehfeldt,
Tanya; Levine, Fallon; Lewis, Tifany; Liaquat, Khalida; Lie-
berman, David; Bournikos, Kathy; Lloyd, Stacy; Loder,
Danna; Long, Katie; Loranger, Kate Lamvik; Lovelette Her-
nandez, Amy; Lowe, Kathryn; Lu, Ira; Mackeverican, Beth;
Mackoff, Richona; MacLean, Jennifer; Malouf, Emily;
Mann, Kiren; Marcell, Vanessa; Martin, Aimee; Martin, Jo-
die; Marty, Denise; Massa, James;McCarthy, Janelle; McKil-
lop, Jessa; McNair, Lauren; Mehta, Ami; Mehta, Nikita;
Meldrum, Candice; Merrill, Shana; Mikelionis-Goffron,
Dawn; Miller, Amanda; Miller, Lindsey; Miller, Ryan; Mills,
Rachel; Moline, Jessica; Monaco, Laura C.; Morman, Nich-
ole; Moss, Lisa; Moxley, Kristan; Mroch, Amelia; Mundt,
Erin; Nichols, Courtney; Noyes, Amanda; O’Reilly, Natsha;
Onozuka, Kaori; Openshaw, Amanda; Orland, M. Kather-
ine; Osborne, Jenae; Owen, Mary; Padro, Amanda; Pape,
Laura; Parker, Marcie; Parkinson, Nicole; Patton, Dagny;
Patton, Shea; Paull, Lindsay; Perlmutter, Billie; Pﬂeger,
Laura; Pierce, Michelle Lee; Pintzov, Adee; Place, Emily;
Platky, Kathryn; Platt, Elizabeth; Platt, Julia; Power, Patri-
cia; Powers, Jacquelyn; Primeau-Keilman, Sarah; Pryzbyl-
ski, Amber; Pulicare, Christen; Quinn, Christine; Rafalko,
Jill; Rauch, Kristen; Raygada, Raymond, Marisa; Regalado,
Ellen; Rettner, Emily; Revah, Anya; Rice, Courtney; Ri-
chard, Marilyn; Roberts Maegan; Robinson Molly; Robin-
son, Sara; Rooney Riggs, Erin; Rosemberg, Stephanie; Rose-
nfeld, Jill; Rosenthal, Scott; Rozenberg, Margarita; Saam,
Jennifer; Saba, Georgette; Sachs, Amy; Salo-Mullen, Erin;
Saraiya, Devki; Savage, Sarah; Sawkins, Jessica; Schalles,
Erin; Schnipper, Laura; Seelaus, Christina; Seth Sarah;
Shaari-Tehrani, Sheiva; Siefkas, Kiana; Silver, Joshua; Silver,
Rachel; Siskind, Carly; Sjoding, Britta; Skinner, Megan;
Slattery, Leah; Smolnik, Brandy; Snyder, Michelle; Somer-
man, Chandra; Soper, Emily; Sousa, Tara; Spaeth, Chris-
tine; Stephens, Lindsey; Stevens, Abby; Stevens, Blair;
Street, Natalie; Strenk, Meghan; Sullivan, Cathy; Swan,
Emily; Szak, Megan; Szybowska, Marta; Talbert, Janet;
Tan, Christopher Alexander; Tansey, Jennifer; Temme, Re-
nee; Tess, Angela; Thomas, Ellen; Thomas, Matthew; Ti-
berg, Teresa; Travassos, Heather; Truelson, Melissa;
Tschirgi, Matthew; Turco, Diana; Turcott, Christie; Turner,
Tiffany; VanDenBoom, Ashley; Vanneste, Rachel; Vanzo,
Rena; Vaughn, Timikia; Veith, Regan; Vendola, Catherine;
Voss, Katie; Wagler, Stephanie; Wain, Karen; Wallace, Jody;
Warner, Lindsay;Warrier, Lakshmi;Watson, Kathlyn;Wax-
ler, Jessica; Wells, Amy; Wiley, Elizabeth; Williams, Julie;
Wilson, Ashley; Wilson, Kate; Windsor, Emily; Wong,Genetics. All rights reserved.
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Kenny Kin Lam; Wusik Healy, Katherine; Yokoyama, Erin;
Young, Connie; and Zimmerman, Holly Hardin.
American Board of Medical Genetics: Certification
Achievements
The American Board of Medical Genetics (ABMG) is proud
to acknowledge the following individuals who achieved
certiﬁcation in 2009:
Clinical Biochemical Geneticists certiﬁed include Baker,
Mei; Botto, Lorenzo; Brunetti-Pierri, Nicola; Chapman,
Kimberly; Cusmano-Ozog, Kristina; EL-Gharbawy, Areeg;
Gropman, Andrea; He, Miao; James, Philip; Jethva, Reena;
Manoli, Erini; Martin, Madelena Michele; Merideth,
Melissa; Pollard, Laura; Sondheimer, and Neal John.
Clinical Cytogeneticists certiﬁed include Bi, Weimin;
Brailey, Lisa Louise; Burnside, Rachel; Conlin, Laura; Crot-
well, Patricia; Dai, Zunyan; Dastane, Aditi; Deak, Kristen;
Geiersbach, Katherine; Kanehira, Kazunori; Kantarci, Sibel;
Kogan, Jillene; Lafﬁn, Jennifer; Lennon, Patrick; Li, Fen
Catherine; Li, Feng; Liu, Jinglan; Liu, Kenian; Mehta,
Indira; Michalowski, Susan; Mito, Yoshiko; Mnayer, Laila;
Moore, Stephen; Nandula, Venkata; Nooraie, Farzad;
Ouahchi, Karim; Pardo-Reoyo, Sherly; Rossi, Michael; San-
tani, Avni; Scott, Stuart; Shao, Lina; Singh, Sunita; Subra-
maniyam, Shivakumar; Toruner, Gokce; Wang, Jia-Chi;
Xiang, Bixia; and Yatsenko, Svetlana.
Clinical Geneticists certiﬁed include AhMew, Nicholas;
Alfardan, Jafar; Aubertin, Gudrun; Bernstein, Jonathan
Borowski, Kristi; Brautbar, Ariel; Burrow, Thomas; Car-
rillo-Carrasco, Nuria; Chapman, Kimberly; Cohen-Pfeffer,
Jessica; Dagli, Aditi; Dhar, Shweta; Dugan, Sarah; Erez, Aye-
let; Fickie, Matthew; Franco, Luis; Gavrilova, Ralitza;
Goodin, Kara; Grifﬁth, Christopher; Haldeman-Englert,
Chad; Hauser, Natalie; Heese, Bryce; Hegde, Vijay; Her-
man, Kristin; Hickey, Scott; Hoffman, Benjamin; Holt,102 The American Journal of Human Genetics 86, 101–102, January 8Jonathan; Hulick, Peter; Hung, Irene; Jethva, Reena; Josefs-
berg Ben-Yehoshua, Sagi; Kaplan, Julie; Karimov, Cather-
ine; Kirmani, Salman; Kirmse, Brian; Konczal, Laura; Kozel,
Beth; Laukaitis, Christina; Lee, Teresa; Longman, Ryan;
Manace, Leslie; Manickam, Kandamurugu; Manoli, Eirini;
McGregor, Tracy; McGuire, Peter; Murrain, Jr., Luis; and
Narumanchi, Tara Chandra; Niyazov, Dmitriy; O’Brien,
Barbara; Palmquist, Maria; Pena, Loren; Pickler, Laura;
Powell-Hamilton, Nina; Rajadhyaksha, Aparna; Rieley,
Margaret; Rink, Britton; Roe, AnneMarie; Saenz, Margarita;
Saﬁna, Nicole; Sathienkijkanchai, Achara; Schmid, Carrie;
Schwab, Maria Divina Gracia; Shaffer, Brian; Shcheloch-
kov, Oleg; Silvanskaya, Yelena; Sreenath Nagamani, San-
desh; Stolerman, Elliot; Turner, Clesson; Turocy, John;
Vora, Neeta; Warnock, Ashley; Yusupov, Roman; and
Zarate, Yuri.
ClinicalMolecular Geneticists certiﬁed include Bai, Shao-
chun; Basran, Raveen; Bender, Ryan; Best, Daniel Hunter;
Chen, Margaret; Chiang, Pei-Wen; Collins, Christin;
Deignan, Joshua; Fernandes, Pricilla Helen; Ghazalpour,
Anatole; Haverﬁeld, Eden; Hung, Irene; Joseph, Sumy;
Kimani, Jane; Kyriakopoulou, Garyfallia; Lee, Jennifer; Liu,
Cong; Liu, Liu; Mancini, Deborah; Mar-Heyming, Rebecca;
Mehta, Indira;Morra,Massimo; Oshima, Junko; Pyatt, Rob-
ert; Reshmi, Shalini; Riley-Gillis, Bridget; Rossi, Michael;
Sathienkijkanchai, Achara; Sperber, Steven; Sun, Guoli;
Svensson, Annika; ten Bosch, John; Toruner, Gokce; Turner,
Clesson; Wang, Hong; Wang, Jia-Chi; Wang, Jing; Willis,
Alecia; Yatsenko, Alexander; Zou, Ying; and Zvereff, Val.
Clinical Medical Biochemical Geneticists (this certiﬁca-
tion was offered for the ﬁrst time in 2009) certiﬁed
include Champaigne, Neena; Descartes, Maria; Feigen-
baum, Annette; Freedenberg, Debra; Galvin-Parton, Patri-
cia; Goodin, Kara; Graham, Brett; Grange, Dorothy; Gucsa-
vas-Calikoglu, Muge; Jiang, Yong-hui; Madan-Khetarpal,
Suneeta; Palmer, Susan; Shinawi, Marwan; and Yang,
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